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LA FUNDADORA DE LAS TERCIARIAS 
LE1E COlEIORUCii DE Sil W 
En la iglesia de la Victoria se celebra brillantísima Velada necrológica 
y otros actos. — Inauguración de la Exposición de labores. — 
El Ayuntamiento dec la ra rá a Sor Carmen hija ilustre de 
Antequera y d a r á su nombre a una calle. 
No fuera tan digna y merecedora de 
homenaje la reverendísima madre Car-
men del Niño jesús, y bastara para dar 
realce y esplendor a los actos celebra-
dos en la casa-matriz de las Terciarias 
Franciscanas la asistencia del muy ama-
do y bondadoso prelado que rige 
nuestra diócesis, casi paisano nuestro 
y poseedor del innato gracejo de la 
tierra de María Santísima, carácter que 
le hace acercarse al pueblo con llaneza 
y aumentar el respeto y cariño de éste 
hacia su persona. El de los antequera-
nos lo tiene bien conquistado en las 
varias visitas que aquí ha hecho. 
Ha acrecentado, asimismo, la impor-
tancia de la conmemoración la calidad 
y autoridad de las otras personas que 
han colaborado y aportado su concurso 
a la misma, prestando con su presencia 
un relieve inusitado al homenaje. 
Este, pues, ha revestido carácter de 
gran solemnidad, como correspondía 
y era de justicia tributar a la humilde y 
santa mujer que puso su vida y sus 
bienes al servicio de Dios y de la 
Caridad, instituyendo y fundando la 
sublime obra que rigen y propagan las 
^ Terciarias. 
Antes de comenzar la reseña de los 
actos, terminaremos este breve pre-
ámbulo diciendo que Antequera se ha 
sutmdo a las dignidades de la Iglesia 
como católica y patriota, prestando su 
asistencia a aquéllos y proponiendo, por 
medio de su representación comunal, 
inscribir en su libro de oro a la hija 
ilustre que tanto la honra y costear la 
impresión de un libro, para que la vida 
y obra de la pía Fundadora sea cono-
cida y admirada como merece. 
LOS ACTOS MATUTINOS 
A las siete y media de la mañana, del 
domingo anterior, el señor obispo ce-
lebró misa y dió la Comunión general, 
administrando el santo Sacramento por 
primera vez a algunas niñas. 
El coro de internas y religiosas cantó 
durante el acto sentidos motetes, y des-
pués el prelado pronunció hermosísima 
plática. 
A las diez se celebró misa cantada, y 
terminado el oficio, su ilustrísima, con 
las ceremonias de ritual, impuso el 
santo hábito a seis aspirantes, siendo 
la primera una sobrina de la Fundado-
ra, (en el mundo señorita Teresa Santos 
de la Cámara), quien en su memoria 
ha tomado el nombre de sor Carmen 
del Niño Jesús; y las cinco compañeras 
(una, natural de Cuba, de padres cata-
| lapes; otra, valenciana; dos, catalanas, 
. y i a última, andaluza), los nombres, res-
pectivamente, de sor Teresa del Niño 
I Jesús, sor Prudencia, sor Eulalia, sor 
j Inocencia y sor María Victoria. 
Estas ceremonias terminaron a la una 
de la tarde, pasando después al con-
vento el señor obispo y otros señores, 
siendo obsequiados con un almuerzo. 
LA VELADA NECROLÓGICA 
Como estaba anunciado, a las cinco 
de la tarde se dió principio a la sesión 
necrológica en memoria y honor de la 
madre Carmen. 
Al efecto, se habilitó la misma iglesia, 
que aparecía hermosísima, profusa-
mente iluminada y engalanada con 
magníficos damascos rojos que cubrían 
los muros y altares, habiéndose además 
c:-n;n!ccaJo el exorno con 
de flores y hojas naturales y plantas 
diversas. En el centro del cubierto altar 
mayor aparecía un gran retrato, al óleo, 
de ^ Fui;d-olora_ 
Para la presidencia habíanse dispues-
to los lujosos sillones del Ayuntamiento, 
y a los lados asientos para los parientes 
de sor Carmen y otras personas de 
invitación especial, junto al púlpito se 
instaló la mesa para los disertantes. 
El resto de la iglesia, ocupado con 
bancos y sillas, veíase totalmente lleno 
por distinguidas señoras y señoritas y 
gran número de señores, entre los que 
abundaban los jóvenes. También asis-
tieron, aunque en menor número, per-
sonas de la clase menestral. 
A la hora antes dicha ocupó la pre-
sidencia el ilustrísimo señor don Manuel 
González García, acompañado del al-
calde, don Carlos Moreno; deán de 
Málaga, don José Jiménez Camacho; 
vicario arcipreste, don José Moyano 
Sánchez; canónigo, don Manuel Lum-
pié León; vicario provincia! de Capu-
chinos, reverendo padre Luis de Valen-
cina; presbíteros don José Guerrero y 
don Antonio Pozo, y ministro de los 
Trinitarios, reverendo padre Santiago. 
Comenzó el acto cantándose el him-
mo de los Sagrados Corazones, y se-
guidamente usó de la palabra nuestro 
cultísimo vicario, quien, con gran elo-
cuencia y voz clara, después de un 
saludo al prelado y al pueblo anteque-
rano, cuyas glorias canta, pasa a narrar 
la vida de la madre Carmen. El dolor, 
preparando el corazón magnánimo de 
aquella mujer esforzada en el hogar 
doméstico, y realzándolo después en 
sus trabajos de Fundadora, es la nota 
saliente de su vida, que Dios utilizara 
como medio para moldear aquel espí-
ritu ecuánime, sufrido, constante y viril; 
cualidades que habían de brillar con 
tanto esplendor el día de la gran prue-
ba para la Madre y su fundación. Ter-
minó pidiendo a nuestra primera auto-
ridad que Antequera, siguiendo sus 
gloriosas tradiciones, honrase la me-
moria de esta hija insigne, dando a una 
de sus calles el nombre de la que llevó 
el suyo a tantos lugares y lo grabara 
en tantos corazones. Los aplausos, que 
inició el señor obispo, duraron largo 
rito. 
Seguidamente, el reverendo padre 
Gonzalo de Córdoba, prefecto del Co-
legio Seráfico de esta ciudad, fecundo 
y galano poeta, conocido de nuestros 
lectores por honrarnos con su colabo-
ración, recitó con meliflua voz una her-
mosa composición, titulada «Aromas 
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor aUmento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
6LflXO. 
P í d a s e e n farsnaeias, d r e g u é r í a s y u l t r a m a r i n o s , 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a n i e r y C o m p a ñ í a , S. A . -Avenida Pí y Margall, 12.--Madrid. 
de recueidos>, digna del siglo de oro 
de nuestras letras, oyendo á su fin 
repetidos aplausos. Esta poesía será 
publicada en el número próximo. 
Siguió, la romancina«Nido de amor>, 
trío para soplano.violín y piano (Op. 67), 
composición del reverendo padre Ar-
cángel de Mairena, director de la «Scho-
la Cantorum* del antes citado Colegio 
Seráfico, que fué interpretada a las mil 
maravillas por el amateur musical don 
Francisco Checa, y por la angelical 
señorita Remedios García Guerrero, 
quien con la privilegiada voz y gusto 
artístico de que está dotada supo in-
fundir en la citada romanza los encan-
tos de la más pura inocencia y las deli-
cadezas del arte más exquisito, haciendo 
de tal estreno una verdadera creación 
de sentimiento y de buen gusto. 
'f Ocupó luego la tribuna el muy reve-
rendo padre Luis de Valencina, vicario 
provincial de la Orden Capuchina, en 
Andalucía, quién comienza a hablar de 
la obra de la eximia Fundadora. «Ante 
todo - dice — la obra de la madre 
Carmen reclama a Francisco de Asís, 
sin el cuál no hubiera cruzado por el 
mundo esa falange de soldados del 
Oran Rey, Cristo Jesús; ni hubieran 
brillado esa multitud de hombres que 
llenaron las bibliotecas de volúmenes, 
de sabios las Universidades y de santos 
la Iglesia; no se hubiera predicado por 
el mundo la verdadera democracia cris-
tiana, que ostenta en su bandera las 
tres palabras evangélicas: Libertad, 
Igualdad y Fraternidad; ni se hubiera 
proyectado en la escena de la vida, la 
figura ideal de la madre Carmen y de 
sus hijas, de esa pléyade de Terciarias 
Franciscanas, cüyo solo hábito es el 
programa que sintetiza la obra de la 
madre Fundadoras 
Ensalza después el orador las excelsas 
virtudes de la sierva de Dios y los 
hechos realizados por sus hijas «que 
se reúnen — dice — para rogar por sus 
enemigos y perseguidores; que se sacri-
fican y se inmolan en los centros bené-
ficos y que curan las heridas y enjugan 
las lágrimas en los hospitales de la 
Cruz Roja, ofreciendo consuelos divi-
nos a los héroes de la Fe y de la Patria. 
Esta es—dice— la obra de la madre 
Carmen, el espíritu de San Francisco 
que anima a nuestra Fundadora; la obra 
de Cristo que inspira a San Francisco 
el hacer revivir entre los hombres la 
caridad para santificarlos y para sal-
varlos». 
Orandes aplausos acogen esfas últi-
mas palabras del muy reverendo padre 
Luis de Valencina, el cual es muy feli-
citado por su elocuente discurso. 
Como intermedio, se ejecutó a con-
tinuación el canto «Paráfrasis de Job», 
interpretándole magistralmente una 
religiosa terciaria y orquesta. 
Nuestro ilustre paisano y dignísimo 
canónigo de la catedral malacitana, se-
ñor Lumpié, demostró sus extraordi-
narias dotes de escritor y sus faculta-
'des oratorias pronunciando un discurso 
merecedor de ser conocido íntegra-
mente, pero que por limitaciones de 
espacio nos vemos obligados a extractar. 
Comienza exponiendo las virtudes 
practicadas por la sierva de Dios sor 
Carmen, durante su vida, y dice que el 
fundamento de estas virtudes fué una 
confianza sin límites en la divina Pro-
videncia, una caridad ardientisima y un 
silencio admirable en el sufrimiento. 
«Estas tres virtudes—continúa el ora-
dor—formaron su carácter y distinguie-
ron su vida; brotaban de una raíz, 
convergían en un centro y descansaban 
en un fundamento. Esa raíz, ese centro 
y ese fundamento no fueron otros que 
los incendios del divino amor que 
consumían su noble y generoso cora-
zón». 
Comprueba estas virtudes de la ma-
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
dre Carmen con algunos hechos, refiere 
algunas contrariedades que la ejercita-
ron en la paciencia, y señala el triunfo 
que, como coronamiento de todas esas 
virtudes, consiguió contra todos los 
enemigos de su alma y su obra, dicien-
do que supo oponer a los diversos 
elementos que causan la ruina de la 
sociedad, aquel gran principio, ante el 
cual todo se rinde: la hermosa y -su-
blime virtud de la Caridad que es arma 
poderosa para desbaratar los planes 
mejor combinados del espíritu de la 
mentira y argumento eficacísimo para 
triunfar de todos los amaños de la 
soberbia y del egoísmo, gérmenes 
funestos de cuantos males vienen aque-
jando de largo tiempo a los individuos 
y a los pueblos. 
Los brillantes párrafos y fluidez de 
estilo del orador fueron gustados con 
deleite por el auditorio, que premió 
como merecía el notabílisimo discurso. 
Tocó el turno a la poesía «Alma de 
Patria», original del reverendo padre 
capuchino fray Antonio de.Pozoblaíico, 
profesor de Preceptiva del Colegio 
Seráfico, cuyas hermosas estrofas pue-
den ser saboreadas en las columnas de 
este periódico por todos los. admira-
dores de la poesía; y de la belleza. ; El 
poeta fué muy aplaudido y felicitado 
por toda la presidencia, que manifestó 
grandes deseos de que se volviera a 
repetir este hermoso trabajo que tanto 
había llamado la atención. 
A continuación el padre ministró de los 
Trinitarios expuso, con gran facilidad 
de palabra, los «Frutos de la obra dé la 
madre Carmen», haciéndonos palparlos 
al ver desfilar veintitantas Casas-Cole-
gios, donde son instruidos y educados 
miles de niños y adultas, señoritas re-
tribuidas, clases nocturnas, escuelas 
dominicales, patronatos de obreros, 
hospitales de ancianos de ambos sexos, 
sanatorios para escrofulosos, asiloS'CU-
nas donde se cuidan de los niños mien-
tras van las madres a la fábrica, seccio-
nes amplias y completas que abarcan 
todo el período infantil; en fin, los 
frutos de una obra grande y compleja, 
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debido a los veherós de caridad que 
encerraba en su corazón la madre Fun-
dadora, sor Carmen del Niño Jesús, y 
que sus hijas las Terciarias Fr-ancisca-
nas saben a maravilla llevar y aplicar 
a la sociedad. 
El admirable discurso del padre mi-
nistro mereció unánimes muestras de 
aprobación y elogio. 
Seguidamente se interpretó solo y 
coro del canto «María, Máter Gratis», 
que gustó muchísimo. 
Para terminar usó de la palabra, bre-
vemente, con expontánea facilidad, el 
alcalde, quien se sumó en nombre de 
Antequera al homenaje que se tributaba 
a la eximia Fundadora, y aludiendo a 
la iniciativa del señor vicario, dijo que 
no sólo la recogía para llevarla al Con-
cejo, sino que podía prometer desde 
aquel momento que una calle de nues-
tra ciudad llevaría el nombre de la 
madre Carmen, que además pediría se 
le diera el título de hija ilustre y que 
se costeara la edición de una biografía 
de la misma para difundir su vida y 
su obra y perpetuar su memoria. Con 
grandes aplausos se acogieron las pa-
labras del alcalde; y, finalmente, el señor 
obispo resumió los discursos, diciendo 
que Dios le había , dado un gran día, 
pues le habían presentado como una 
hermosa corona de flores espirituales 
las niñas que por la mañana habían 
hecho su Comunión, y los oradores, y 
dice que éstos no le han dejado lugar 
para colocar su ofrenda, pues han ago-
tado las flores para la madre Parroquia, 
la madre Orden y la madre Patria. Dice 
que el alcalde en su brevedad ha sido 
más práctico, pues ha hecho ofreci-
mientos de positivo efecto para el ob-
jeto perseguido de perpetuar el recuer-
do de la Fundadora, y terminó bendi-
ciendo al público y felicitando a cuantos 
habían tomado parte en la fiesta, con 
lo cual dió por clausurado el acto. 
LA EXPOSICIÓN 
Nuestro venerado prelado y demás 
personalidades que le acompañaban 
pasaron seguidamente a la amplia sala 
donde se ha dispuesto la Exposición 
histórico-pedagógica, inaugurándola y 
alabando como es justo la admirable 
instalación, en la que figuran, además 
de los cuadros sinópticos y gráficos de-
mostrativos del desarrollo de la Con-
gregación, un número considerable de 
trabajos artísticos, labores, etc., que 
demuestran la importancia cultural al-
canzada por la obra de las Terciarias. 
Siéndonos imposible recoger en este 
número el detalle de todo lo expuesto, 
nos proponemos dar cuenta de ello a 
nuestros lectores en números sucesivos. 
HONRAS FÚNEBRES 
En la mañana del lunes 17, en la 
misma iglesia de la Victoria, tuvo lugar 
con asistencia del señor González Gar-
cía, la solemne misa de funeral, en la 
que ofició el señor vicar¡o,asistidopor el 
capellán señor Pozo y el presbítero 
señor Palomo, y pronunció, con la 
elevada elocuencia que le ha dado fama. 
m 
BARCENO 
a A V I N Ó 9 
LEIHIMA 
P A R A COScR Y B O R D A R 
Leozedora viUg ii no. 
Da Eioírei „ „ 
i r ; 
D E P O S I T O 
afael del Pino Peché 
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Accesorios, reparaciones y limpieza 
de toda clase de máquinas de coser. 
una n-agníficameníe bien estudiada y 
sentidísima oración fúnebre en honra 
de la madre Carmen, el muy ilustre 
deán de la Catedral de Málaga, don 
José Jiménez Camacho. 
La orquesta y coro de PP. Tiinita-
rios interpretó magistraimente la misa 
del maestro Ravanello, y a la termina-
1 ción se procedió al solemne responso, 
que estuvo a cargo de la <Schola Can-
torum» del Colegio Seráfico de esta 
ciudad, compuesto de cuarenta y siete 
niños. El acto resultó solemne y emo-
cionante. Dos larguísimas filas de niños 
seráficos, revestidos de Cándidos ro-
quetes, hacían fúnebre cortejo al severo 
túmulo de la sierva de Dios sor Car-
men del Niño Jesús. Comenzó el res-
ponso a dos voces, obra original del 
director de la «Schola Cántorum», sien-
do magistraimente interpretado por 
todos los escolares seráficos, que supie-
ron con sus voces angelicales arrancar 
lágrimas a cuantos escucharon el sen-
tido «Libera me Dómine» tan bella-
mente ejecutado. 
El señor obispo, vestido de pontifi-
cal, ofició en el responso, y al terminar 
ía solemnidad, ya en el patio del con-
vento, dió a besar su anillo a los niños 
seráficos, dirigiéndoles al paso pregun-
tas y frases cariñosas, felicitándoles por 
su actuación en el responso, que, dijo, 
había sido muy de su gusto, y que era 
como la última corona puesta sobre las 
sienes de la madre Carmen. 
Mucho quisiéramos decir como im-
presión final de esta información; poco 
lugar ríos deja la obligada limitación 
del periódico. Nos ha satisfecho la con-
memoración como católicos, y más aún 
como antequeranos, orgullosos de per-
tenecer a la ciudad cuna de la venera-
ble Fundadora, y nos parece bien la 
idea de perpetuar su memoria, dando 
su nombre a una calle; pero creemos 
más positivo el acuerdo de publicar 
cuanto antes y profusamente una bio-
gráfía que lleve a todas partes el edi-
ficante ejemplo de ¡sus virtudes para 
gloria y servicio dé la Congregación 
que fundó. También sería oportunísimo 
que por el pueblo de Antequera se 
costeara la edición de un libro en el 
que figurasen los trabajos de la Velada 
necrológica, para que el recuerdo de 
ésta no se borre en la mente de los 
que tuvimos el gusto de escucharlos y 
para que los conozcan los que no asis-
tieron, y de ese modo evitar sean flor 
de un día, trabajo ésteril de sus autores, 
cuando, propagados, ptteden reportar el 
fruto apetecido. 
Anter de terminar, creemos de justi-
cia hacer resaltar la gran labor ejecu-
tada por las reverendas madres Tercia-
rias Franciscanas para conmemorar con 
el mayor esplendor el aniversario del 
óbito de la madre Carmen del Niño 
Jesús; para atraer el concurso de cuan-
tas personas pudieran contribuir a real-
zar el acto y cantar las virtudes de su 
venerable Fundadora; para reunir, en 
fin, paciente y entusiastamente cuantos 
elementos eran precisos para el home-
naje, contando como parte principal de 
ésta la Exposición, ya que ella habla 
con más elocuencia que los mejores 
discursos, de la importancia pedagó-
gica de la institución, de su desarrollo 
y beneficio positivo que reporta a la 
gran empresa de la Caridad, fin único 
que la guía después de Dios. 
Y en la organización de todo y en la 
previsión de todo, justo es consignar, 
aún sabiendo que ofendemos su cris 
tiana modestia, que han estado incan-
sablemente trabajando la reverendísima 
madre general sor María de la Cruz y 
su secretaria, reverenda madre sor 
María de los Angeles, a las cuales que-
damos reconocidos por las facilidades 
que nos han dado para esta informa-
ción. • - ..' - At-.ñi i ' . • ' ' r: 
MUNIO 
a cualquier hora que tenga disponible, 
puede ver en el escaparate del surtidí-
simo bazar de calzados de don Juan 
Alcaide, la máquina de escribir alemana 
TORPEDO. 
Se presenta desmontada, cosa que se 
consigue con sólo hacer girar una pa-
lanquita; facilitando esta operación ra-
pidísima el tener todo el interior a la 
vista para su limpieza y engrase. 
VÉALA, EXAMÍNELA, COMPÁRELA 
antes de comprar cualquier máquina. 
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A la memoria de la sierva de 
Dios, sor Carmen del Niño Jesús, 
Fundadora de las religiosas Ter-
ciarias Franciscanas. 
Con canciones de ternura, 
Con el ritmo de mi arpa, 
Noble monja de Antcquera, 
He de tejer la guirnalda 
Que entre frescas siemprevivas 
Y entre rosas perfumadas 
Deposite sobre el mármol 
De tu tumba funeraria. 
Antequera, ciudad noble en nuestra historia, 
Antequcra, pintoresca y legendaria, 
Regodjate en tus hijos 
Que son glorias de la Patria 
Y risueña, esplendorosa, 
Palpitante, entusiasmada, 
Hoy entona una canción a esta heroína 
§ue es la flor de tus jardines más preclara, al espacio lanza salvas de alegría 
Y echa a vuelo, de tus torres las campanas. 
Vcdla noble, señoril y candorosa; 
Por sus venas corre sangre de una raza 
Que fué grande en las empresas 
Y valiente en sus hazañas. 
Por su alma varonil es descendiente 
De las grandes heroínas de la Patria 
Que llenaron todo el mundo 
Con los vientos rumorosos de la fama 
Y escribieron sus proezas en la historia, 
Y brillaron a la faz de toda España 
Con los nombres de Teresa de Cepeda. 
E Isabel la de Castilla y de Granada. 
Vcdla, vedla, palpitante de alegría 
Recorriendo la ciudad y su comarca; 
Ella busca al afligido 
Y desciende a la cabaña, 
Y acaricia al pequeñuelo, 
Y penetra en la posada, 
Porque quiere que el amor de sus amores 
Se entronice entre las almas 
Y se incendie todo el mundo 
Con el fuego y los torrentes de sus llamas. 
No es mujer, porque es un ángel 
Que camina haciendo bien con sus palabras; 
De sus labios salen frases de dulzura 
Y sus ayes son los ecos de un gran alma 
Que se extienden cual bandada de palomas 
Por los pueblos de su Patria 
Y fascinan como el sol a su Antequera 
Y a doncellas mil arrastran, 
Y conmueven al impío, 
Y entusiasman a las damas. 
Que le siguen en sus hechos 
Y que imitan sus hazañas, 
Y le escuchan y le quieren 
Y le adoran como a madre idolatrada. 
Es un lirio puro y blanco que dió al mundo 
El aroma de su alma, 
Es la hermosa siempreviva. 
Es la rosa perfumada, 
Es sor Carmen, la mujer del heroísmo. 
Bella flor en quien encarna 
Toda el alma de su pueblo. 
Todo el más bello ideal de nuestra raza 
Oh sublime Fundadora, 
Oh mujer de sangre hidalga, 
Que asemejas una estrella venturosa 
En el cielo de la Orden Franciscana 
Donde brillan mil luceros 
Con fulgores de esmeralda 
Y las almas, como pájaros. 
Se remontan a las cumbres empinadas 
De los grandes ideales 
Y las épicas andanzas. 
Yo te canto en este día, y en los versos 
Que han brotrado de mi alma 
Va el recuerdo y el saludo 
De tu Orden Franciscana. 
De esta Orden amorosa, 
Dulce Madre idolatrada. 
Que me arrulla entre sus brazos 
Y me llena de esperanzas, 
Y me alegra si estoy triste, 
Y si enfermo, me embriaga 
Con las mieles de sus besos 
Que restañan las heridas de mi alma. 
Porque es ella el azul cielo 
Que sonríe a mis plegarias, 
Y es la aurora luminosa 
Que me alumbra en lontananza, 
Es el iris que me guía 
Y es el ave que me canta, 
La barquilla que me mece 
Y la flor que me embriaga, 
La canción que me recrea, 
El clarín que me entusiasma, 
La aureola que envolvió con sus fulgores 
A la monja antcquerana, 
Y el sudario puro y blanco 
Que envolvió su excelsa alma 
Cuando en alas de los ángeles, 
Entre ritmos de mil arpas, 
Voló al cielo, cual paloma 
Que remonta sus brillantes, niveas alas, 
Donde brilla como estrella luminosa 
En un ciclo de zafir y de esmeralda. 
Oh Antequera, cuna egregia de mil héroes 
Que adornaron el fulgor de tus miradas 
Con laureles y con rosas 
En el templo venturnso de la Fama. 
Ha llegado en este día aquel momento 
Y la hora tan ansiada. 
En que un trono has de erigir sobre la tumba 
De la monja franciscana 
Que escribió con luz y oro 
En la historia de la Patria 
El renglón más refulgente 
De tus glorias legendarias. 
Y en el día venturoso 
Cuando ufana te revistas de tus galas 
Por saber que tu heroína 
Ha ascendido hasta el altar y que es ya santa, 
Ven radiante a su sepulcro. 
Alza el mármol de su tumba funeraria, 
Y a la frente de este ángel 
Ciñe rosas perfumadas 
Entre el {Viva! que se lance de mil pechos 
Y fcntre el iGloria! que resuene en las campa-
(nas-
Fr. Anionio de Pozoblanco. 
(1) Hermosa composición poética leída 
por su autor en la Velada necrológica cele-
brada en la iglesia de la Victoria. 
jumanaps gail ly-Bail l iere 
Oe venta en la librería «El Siglo XX». 
S e c c i ó n Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró~ 
xima $emana, y señores que lo coitean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 24. —D.3 Carmen Aguirre, de 
Uribe, por sus difuntos. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Día 25.—D.a Dolores Lumpié, de 
Sorzano, por sus difuntos. 
Día 26.—D.a Remedios Enríquez, por 
sus difuntos. 
Día 27.—Excma. Sra. Marquesa de 
la Vega de Santa María, por sus difun-
tos. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 28.—D.a Purificación Palma, por 
su esposo. 
Día 29.—D.a Carmen Palma, por su 
esposo don Angel Jiménez. 
Día 30.—D.a Carmen Rojas Garrido, 
por sus padres. 
PROQRflmñ 
que ejecutará la banda de música en 
la calle del Infante, hoy domingo, de 
ocho a diez de la noche. 
I.0 «¡Es la alegría que pasa!>, mar-
cha española, por P. Beneyto. 
2. ° Fox-trot «¡T'es Ravissant!», por 
Worsley. 
3. ° Potpourrí «Ecos de Asturias», 
por J. Ortega. 
4. ° Canción del amor, del «Príncipe 
Carnaval», por N. 
5. ° Rondalla de los quintos «La 
Bejarana», por E. Serrano y F. Alonso. 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 ptas. 
Abrigos « 
Pellizas « 
Gabardinas « 
Trajes a medida 
Abrigos « 
Gabardinas « 
40 
15 
90 
50 
75 
120 
« 
« 
« 
« 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
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S E C C I O N DE TEJIDOS: 
Se han hecho mas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 
de su valor, si \\\ím vestir bién y barato, visite 
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NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, la señora 
doña Josefa Carrasco Moreno, esposa 
de nuestro amigo don Francisco Cha-
cón Torres. 
Igualmente ha tenido una preciosa 
niña, la joven esposa de nuestro queri-
do amigo don Antonio Miranda Roldán. 
Damos nuestra cordial enhorabuena 
a ambos matrimonios. 
TRASLADO 
Nuestro amigo y paisano don Fran-
cisco Sánchez Hidalgo, que actuaba de 
director de la cárcel de Archidona, 
solicitó y le ha sido concedido el tras-
lado al mismo destino en la cárcel de 
Cabra (Córdoba). Tuvimos el gusto de 
saludarle de paso para dieha ciudad. 
ASCENSO 
En los exámenes celebrados en Ma-
drid, el día 14 del actual, fué aprobado 
para alférez, el sargento de la Guardia 
civil de este puesto, don Rafael Morales 
Chacón. 
Le damos nuestra enhorabuena. 
DE VIAJE 
Después de realzar con su presencia 
los actos de la iglesia de la Victoria, 
el limo. Sr. D. Manuel González Gar-
cía estuvo dando la Confirmación a 
muchos niños, tanto el lunes como el 
martes, y al siguiente día, en el tren de 
las once y media, regresó a Málaga, 
acompañado de su secretario señor 
Díaz Galo. 
También han regresado a la misma 
capital, de donde vinieron para tomar 
parte en la conmemoración citada, los 
ilustres señores don José Jiménez Ca-
macho y don Manuel Lumpié León, 
deán y canónigo, respectivamente, de 
aquella Catedral. 
Para pasar una temporada al lado de 
sus padres han veniüo de Buenos Aires 
nuestros paisanos don José Perea Ca-
bello y su joven esposa doña Pilar 
López Palma, con su pequeño hijo. 
Ha regresado de su viaje a Granada, 
el secretario de este Juzgado municipal, 
don Antonio Baudel Vilaret. 
También ha regresado de Madrid 
don Manuel Cuadra Blázquez. 
Al tocar en el puerto de Málaga el 
barco en que realiza escuela práctica 
de marino mercante, vino a ésta en 
breve visita nuestro joven amigo y pai-? 
sano don Marcelino Sorzano Llera. 
Procedente de Granada llegará a ésta 
el lunes, el conocido especialista óptico, 
señor Martín, el cual tendrá consulta 
gratis los días martes, miércoles y jue-
ves en el hotel Colón. 
A salido para Madrid y otros puntos 
del Norte, el concejal de este Ayunta-
miento don José de Lora Pareja-Obre-
gón. 
Almacenes de mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y d e C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
• y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
— L k P I D A S 
ENTREGAS INMEDIATAS. VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. 
Fra.noisoo S. el© la. Oetrn/pa, 
Luis 4c Velázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Anteqnera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
EN CAPUCHINOS 
Hoy 23, celebra la V. O. T. los ejer-
cicios del mes de Noviembre. A las 
ocho, será la misa de Comunión, y a 
las cuatro y cuarto de la tarde, ios cul-
tos vespertinos-. Predicará el R. P. José 
de Castro, terminando con la procesión 
acostumbrada. 
EL CIERRE DE TIENDAS 
En las notas de la Jefatura de Policía 
figura una denuncia contra el industrial 
de calle Duranes don José Cruces, por 
tener abierta su zapatería a las ocho y 
cuarto de la noche. 
Esta denuncia nos produce alguna 
sorpresa: ¿pero es que aún está vigente 
¡a ley de Jornada mercantil en Ante-
quera? Porque a diario pueden verse 
establecimientos, en las calles céntricas 
precisamente, que tienen abiertas sus 
puertas hasta las nueve, las diez y aún 
más tarde, no precisamente de los au-
torizados para la venta de comestibles 
(que además no se privan de vender dé 
todo), sino otros de sombreros, mer-
cería, quincalla, bisutería, libros, etc. 
Los industriales que quieren cumplir 
con la ley, voluntariamente o por que 
han sido multados, se nos han dirigido 
en varias ocasiones, rogándonos que 
preguntemos a quien corresponda si es 
que hay dos castas de contribuyentes, 
obligando la ley tan sólo a una. 
Tenemos entendido que algunos de 
los perjudicados quieren unir sus quejas 
para dirigirlas al señor delegado guber-
nativo. 
Esto nos parece más práctico. 
GRAN B A R A T O DE CALZADOí 
— - de . -
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. i 
modisia 
Se Gonfeccionan trajes para señora y niñas. 
Calle de la Gloría, 3 
DENUNCIAS 
Por exceso de velocidad y no obe-
decer la orden de parar, ha sido de-
nunciado el conductor del automóvil 
MA.-777 
Por estar parado su vehículo cuatro 
horas, en la madrugada del 16, a la 
puerta de un hotel, mientras descansa-
ban, han sido denunciados los dueños 
del automóvil MA.-1379. 
También han puesto denuncia contra 
Remedios Arroyo Hidalgo por no tener 
tablilla de precios en su puesto de 
venta. 
SE ALQUILA 
la casa de calle Galdopar, núm. 4. Darán 
razón en el almacén de vinos de calle 
Diego Ponce, 
ESCÁNDALOS 
En la plaza del Carmen promovieron 
escándalo, en la noche del jueves, Je-
rónimo Artacho Martín y Diego Abad, 
insultando groseramente el primero al 
segundo, y al ser detenido por el guar-
dacalle del distrito, dirigió a éste pa-
labras irrespetuosas y fugóse, habiendo 
sido capturado al día siguiente y puesto 
a disposición del Juzgado de instruc-
ción. 
Por formar escándalo en la calle 
Juan Casco, han sido denunciados.las 
vecinas de la misma Carmen Villalón 
Rosas y Antonia Martín Carrasco. 
SIENDO LA SALUD 
un manantial inagotable de felicidad, 
conviene cuidar de ella como el hom-
bre financiero cuida de su negocio. Un 
buen balance estimula al trabajo, pero 
cuando la salud falta, se cierne sobre el 
financiero el germen del hastío y del 
dolor, señales entrambas de una in-
evitable neurastenia ocasionada por un 
desgaste nervioso. El hombre preve-
nido, se cruza en su camino y estimula 
su organismo, reconstituyéndolo con el 
poderoso tónico de la sangre Jarabe 
Hipofosfitos Salud, aprobado , y reco-
nocido como uno de los más eficaces 
por la Real Academia de Medicina. Re-
chace todo frasco que no ostente las 
palabras Hipofosfitos Salud, impresas 
con tinta roja en la etiqueta exterior. 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S. A . -Avenida Pí y Margall, 12.--Madrid. 
PÉRDIDA IMPORTANTE 
Se nos acerca un anciano vendedor 
ambulante de Lotería rogándonos pu-
bliquemos la pérdida de una carterita, 
conteniend® 16 participaciones de la 
jugada de Navidad, y un billete de 30 
pesetas de la del 1.° de Diciembre, 
siendo una obra de caridad el que la 
persona que la haya encontrado la de-
vuelva a su dueño o a esta Redacción, 
por tratarse de un sensible perjuicio 
para el pobre ambulante. 
EL CUARTO PREMIO EN 
ANTEQUERA 
En ta jugada de Loteiía celebrada 
ayer en Madrid ha correspondido el 
premio cuarto de 20 000 pesetas a nues-
tra ciudad en el número 2.841, vendido 
por el conocido manee Ramón Velasco 
Sánchez. 
UN LOCO 
Ayer tarde se escapó de su casa, en 
calle San Antonio, un pobre muchacho 
demente, llamado Antonio Sancho Ro-
dríguez, el cual, ya en calle Estepa^ fué 
conducido por persuación al Hospital, 
donde quedó encerrado, mientras tanto 
se dispone su traslado a Málaga. 
UN SÁTIRO 
En el barrio de la Pelusa, de Villa-
nueva de la Concepción, un individuo 
llamado José González Santana, de 20 
años, intentó penetrar en la casa de 
Antonia Pérez Sedaño, casada, con 
propósito de violarla. 
Fué detenido y puesto a disposición 
del Juzgado. 
EL ALUMBRADO PÚBLICO 
Nueva queja referente al alumbrado 
nos obliga a volver sobre este asunto. 
Esta es de vecinos de la Carrera, que 
nos dicen está desde hace quince días 
a oscuras el trayecto desde la Victoria 
al callejón de Urbina. 
Lamentamos tener que insistir sobre 
estas quejas, porque nuestra imparciali-
dad nos pone en trance difícil. Hemos 
de ser eco del público, de una parte, y 
de otra recogei algunas manifestaciones 
que se nos han hecho referentes al pro-
blema, según las cuales las anomalías 
que se notan son consecuencia de la 
reducción que sufrió el presupuesto de 
alumbrado y que obligó a suspender el 
plan de distribución que hubiera lle-
vado luz a toda la ciudad, en trechos de 
veinticinco metros. Actualmente está 
en espera de la próxima reunión del 
pleno la resolución que propone el se-
ñor Rojas Pérez en su ponencia, y es 
de desear que con su aprobación o mo-
dificación se resuelva de una vez el 
asunto. 
Ahora bien, estimamos que es cosa 
distinta lo que piden nuestros comuni-
cantes, pues se trata de la reposición 
de las luces fundidas, y a esto debe 
estar la Empresa obligada con mayor 
diligencia. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"La Señorita melancolía,,; por José Toral.— 
Novela de amor, de tristeza y dolor. Sobre 
la trama clara, sencilla, interesante y su-
gestiva, José Toral ha bordado maravillo-
samente una figura de mujer que alumbra 
la narración con la luz inmaterial de su 
belleza, de su encanto y de su gracia.— 
5 pesetas. 
"La novela de un terrorista,,; por Stepniak 
Kravchinsky.—El autor, (que los ha vivido), 
describe los medios revolucionarios de Ru-
sia durante los últimos tiempos zaristas.— 
5 pesetas. 
"Una deuda de honor,,; novela por M. Ma-
ryan.—Colección moral "Lecturas para mi 
hija,,.—4 pesetas. 
"El crimen del rápido 373,,; por el Coronel 
Ignotus.—Biblioteca novelesco-científica.— 
4 pesetas. 
"La ciencia misteriosa de los faraones", por el 
abate T. Moreux, director del Observato-
rio del Bourges.—6 ptas. 
•'Lo bueno y lo malo que se ha dicho del amor, 
de las mujeres y del matrimonio", por L. 
Hernáiz.—5 ptas. 
"Alas y garras", por Marcelino Domingo.— 
4 ptas. 
"Escenas de la vida moderna", cuentos y diá-
logos, por E. Gómez de Baquero (Andre-
nio).—2 ptas. 
"El camino del rey", novela, por Carlos 
Recolín.—3 ptas. 
t n e l H o s p i t a l 
En la tarde del martes visitó el señor 
obispo este establecimiento benéfico, 
donde se halla instalado también el 
Asilo del Capitán Moreno, al objeto de 
presenciar el reparto de cortes de abri-
gos de bayeta, regalo a los asilados por 
donjuán Cuadra Biázquez. 
Esperábanle en la puerta y patio al-
gunas autoridades, miembros del Patro-
nato y otras personalidades, y formados 
en dos filas, los soldados hospitaliza-
dos aquí y los niños de dicho Asilo. 
Después del reparto y de algunos 
ejercicios de los niños, el señor Gon-
zález García estuvo examinando el pla-
no del pabellón que se proyecta para 
aislar del edificio hospital a los niños, 
dedicando frases de aliento y alabanza 
al proyecto y prometiendo venir a inau-
gurarlo. 
Antes de retirarse, estuvo también vi-
sitando el departamento de párvulos y 
otras dependencias, elogiando los ser-
vicios y el desvelo que les prestan las 
activas hermanas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl. 
* 
Actualmente quedan en este Hospi-
tal once soldados, siendo de consignar 
que unas caritativas y modestas damas 
donan a cada uno de los que marchan 
ruatro pesetas, además de hacer cons-
tantes donativos, siendo también de 
consignar otro de camisetas que nece-
sita de pareja, para poder hacer la muda 
que exige la higiene. 
También ha habido doñativo de 
prendas a favor de las niñas huérfanas, 
merecedoras asimismo de ser tenidas 
muy en cuenta por las personas cari-
tativas. 
SE ALQUILA 
en el día, el piso principal de la casa 
Trinidad de Rojas, núm. 33, en 105 
pesetas mensuales. 
Razón en «La Fin del Mundo». 
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La niña de tos "tú,, 
(CUENTO) 
Carmelita Ramírez era lo que se llama 
toda una niña <bten». Poseía para ello 
todas las cualidades que exige el titu-
lito: pelo cortado, y rapado el cogote; 
sombra en los ojos, acentuada en las 
ojeras; cejas depiladas; bermellón en 
todas partes; maneras algo románticas; 
vestidos tal como los exige la moda; y, 
por último, el cuerpo estaba bien: es 
decir, que no pasaba de los cincuenta 
y tres kilos y medio, en una delgadez 
impresionante y algo más que asom-
brosa. 
Pero Carmita, como le decían sus 
amiguitas y también algunos amiguitos, 
poseía otro encanto, otra nueva mani-
festación en su trato con toda clase de 
personas. Era una manía, quizás una 
debilidad; pero es lo cierto, que Car-
mita no podía sustraerse a esta su ma-
nera de ser y lo prodigaba constante-
mente. 
La manía, la debilidad, y algo más, 
era que Carmita a los cinco minutos de 
haberle presentado un muchacho, le 
hablaba ya de tú, además de haberle 
contado cuántos pretendientes había 
tenido y apoyarse en su brazo, con 
igual confianza que si lo conociera de 
algunos años ha. 
Esto era una cosa que no variaba ja-
más. Podía derrumbarse su casa; no 
darse el rojo en los labios, por tenerlos 
hinchados; adelgazar unos kilos; pero 
que ella no prodigara el «tú>, era su-
ceso que no podría acontecer nunca; 
tan seguro e inaplazable cumo el hacer 
la digestión a las tres horas de haber 
comido, si el individuo no padece del 
estómago. 
Por este motivo, Carmita era conoci-
da en toda la población, y principal-
mente en el paseo, por el remoquete 
de «la niña de los tú». 
Paseaba y discurría con todo el mun-
do; bailaba con todo aquel que moviera 
aunque fuese un solo pie, y flirteaba 
especialmente, con cuatro o cinco «ni-
ños», de los que se ponían a tiro. 
Sucedió por entonces, que en la pe-
queña población cuna de Carmita, fué 
anunciada ía visita de un alto perso-
naje, presidente de importantes empre-
sas mercantiles; secretario de unos 
cuantos riegos sin importancia, caba-
llero de unas instituciones de nombra-
día, y que por sus elevados méritos 
contraídos en su casa, poseía el elevado 
título de vuecencia. 
Era este señor un sujeto imponente 
y severo. Tenía tan arraigado el con-
vencimiento de su jerarquía, que el 
sólo hecho de no darle su dictado, era 
suficiente motivo para que montara en 
cólera y despidiera con cajas destem-
pladas al atrevido. 
La visita de don Crispín a la capital, 
traería seguramente indudables benefi-
cios, que los avispados habitantes no 
tardarían en recoger. 
Entre los innumerables agasajos con 
que honrarían al ilustre personaje, los 
organizadores creyeron conveniente el 
MARMOLES 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s de todas c l a s e s . 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S 
Viuda 
de R a f a e l fam | | i a n a 
M A L A G A 
Lt IIIIILLOIÍIUIIIII 
MANTECA «VELARDE» 
MANTECA «GIL» 
MANTECA «HAMBURGO» 
CONSERVAS DE FRUTAS 
Y DE PESCADO 
GLAXO 
VINO MOSTELLE (zumo de uva) 
^ JAMONES : SALCHICHONES 
QUESO BOLA : MANCHEGO 
VINOS : LICORES 
0 Artículos todos de 1.a calidad. 
§ Precios sin competencia. 
ESTEPA, 102-ANTEQUERA. 
Teléfono 112:Servicio a domicilio 
Hay que convencerse que 
para s o m b r e r o s y gorras 
baratos 
en la S o m b r e r e r í a de 
R A F A E L N U E V O 
E s t e p a , 3 3 
R e a l i z a c i ó n todos los d í a s 
Más barato, nadie. 
L o s mejores 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
s o n los de 
M A N U E L Y E R G A R A N I E B L A S 
café-8estaiiFaitt.~6aiie iDlaqte D, Fernando. 
que una representación de la mujer de 
aquella capital, rindiera halagos y mer-
cedes a don Crispín, que seguramente, 
enorgullecido, cedería con extrema afa-
bilidad a cuanto se le pidiese. 
Y así fué. Carmita, debido a su aureo-
la de importancia, fué la encargada de 
dirigir la comisión. 
Con su acompañamiento subió los 
escalones del alto sitial en que dejaba 
reposar a su abultado abdomen, don 
Crispín. Como lo vió tan imponente, 
por primera vez en su vida se apeó de 
su confianza y empezó muy seriamente: 
—A usted: la gloria de la patria, que 
hoy se digna en ser nuestro huésped; 
ofrendamos nuestro saludo y con él el 
de toda la ciudad, que ve en usted el 
jalón, que servirá de apoyo para el 
logro de nuestras aspiraciones. 
El primer «usted» causó deplorable 
efecto en don Crispín, más se contuvo; 
pero al oír el segundo no pudo más; 
creyó ofendida su dignidad, pisoteado 
su importante puesto en la sociedad, 
y poniéndose en pie, elevándose furio-
samente, díjole a Carmita: 
—¡Señorita! ¿desde cuándo se le ha-
bla de usted al presidente de la Indus-
tria Mercantil y caballero de Montesa? 
¡Vaya usted mucho con Dios! 
Carmita quedó sorprendida, casi 
asustada; pero renació en ella todo su 
ímpetu y volubilidad de palabra, y sin-
ceramente le contestó: 
—¡Ay, hijo! ¿Y se ha puesto asi 
porque le he hablado de «usted»? En-
tonces ¿si le llego a hablar de «tú», qué 
pasa? 
Inútil creo el decir que don Crispín, 
se perdió de allí para siempre. 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
Málaga, Noviembre 1924. 
\7IDñ TTlUNICIPflL 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el alcalde don Carlos More-
no y asisten los señores Rojas Pérez, 
Rojas Arreses y Bores Romero. 
Quedó aprobada el acta de la anterior 
y la inserción de varias cuentas. 
Se acordó oficiar al propietario de la 
casa-escuela «León Motta», para que 
se practiquen las reparaciones que in-
teresa el delegado gubernativo. 
Quedaron confirmados los nombra-
mientos de José García Palma y José 
Navarro Carrillo, como cobradores de 
arbitrios en el extrarradio, y se nombró 
auxiliar de recaudación a José del Pozo 
Páez. 
Se acordó ampliar en quince días el 
plazo voluníatio para la adquisición de 
cédulas personales. 
Se designó al señor Bores para que 
presencie la subasta de dos caballerías 
mostrencas. 
Por último, se convino en someter 
al Ayuntamiento en pleno las propues-
tas del alcalde, referentes a nombrar 
hija ilustre de Antequera a sor Cannén 
del Niño Jesús, dar el nombre de ésta 
a una calle y costear la publicación de 
su biografía. 
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¿Sabéis que la salud de muchos railes de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
nn^os. qus e s t á 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
P r a c u n i - t í a 'OÍ muzhüs 
d i madres quis cr ia-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
P í d a s e en farniaeiaSj d r o g y e r t a s y u l t r a m a r i n o s , 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u i e r y C o m p a ñ í a , S . A. -Avenida Pí y Margall, 12 .--Madrid. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Encarnación Vegas Muñoz, Carmen 
Salguero Torres, Enrique Burgos Ma-
queda, Dolores Burgos Viiialón, Anto-
nio Ruiz Domínguez, Francisca Ruiz 
Ternero, María Luque Aranda, Antonia 
Rubio García, Teresa Chacón Carrasco, 
Juan Machuca Navarro, Socorro Mora-
les Cuberos, Francisco Pozo Cívico, 
Josefa Ragel Bravo, Angeles del Pino 
Domínguez, Josefa Arisa Porras, Adeli-
na Sánchez Olmedo, Dolores Ruiz 
Gómezf Francisco Hurtado Arrabal, 
María de los Dolores García Pozo, 
Encarnación Manzano Toro, Felipe 
Flores Ortega. 
Varones, 6.—Hembras, 15. 
Los que mueren 
Carmen Sánchez-Garrido Moreno, 
78 años; José Acedo Jiménez, 29 años; 
Antonio López Roldán, un mes; Rosario 
García Pérez, 9 años; José Moreno 
Torres, 36 años; Francisco Báez Martín, 
37 meses; Carmen Solórzano León, 
66 años; Remedios Fernández Muñoz, 
15 meses; María Sánchez Rabaneda, 
30 años; Francisca Hurtado Montene-
gro, 3 meses; José Zurita Durán, 9 me-
ses; Francisco Pérez Serrán, 40 años; 
Francisco Ramírez Caballero, 14 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 6. 
Tota! de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
21 
13 
Los que se casan 
Alonso Pinto Arrabal, con Antonia 
Silva Pérez.—José Rojas Zurita, con 
Francisca Melero Fernández. 
i i 13„ Semanario festivo. 10 céntimos 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
CIi ® e o í a l e s SAM ANDRES 
Los cñocolaíos SSK flPES están elabóranos COR sujeción a la % 0. de 23 de marzo de 1922. 
Fórmula auiorisada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en LA ESTRELLA y en otros establecimientos 
T e l é f o n o 124. 
P A R A E S T A T E M P O R A D A 
Los mejores C A L Z A D O S de gran moda, a 
precios desconocidos por su BARATURA en 
=JE! L 
Infante D. Fernando, 33 y 34 
EXTENSO SURTIDO EN CALZADOS DE PAÑO 
G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÜM. 1 (Estanco), 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un k i lo . . 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos 6.40 « 
Bolsas de cinco k i l o s . . . . . 10.— « 
E S T A N C O DE L A P L A Z A DE S A N S E B A S T I A N 
INTERESANTE 
Primorosas placas de hierro esmaltado 
para automóviles y anuncios de estable-
cimientos; sellos de caucho y metal, folla-
dores y fechadores, en trabajos los más 
perfectos y económicos. 
Se reciben encargos en calle Aguarden-
teros, número 8, teléfono 175. 
ni 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Facultad de Medicina de Madrid. 
Utas: de 9 o 1 i de 2 a 6 
en calle Trinidad de Rojas, 34 
Mata chinches, pulgas, piojos 
y toda clase de Insectos. 
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